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義 薩懲 ・ 芝
一・_〆 鰯 鱒 麟 鞍 二〆 轟 欝 二。,駕.'墜一'} 一磨
薫 磁 論 淫.藍嶺
離 ▽麹






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四 三 ニ ー 一''"条
会 予 役 役
員 算 員 員
委
総 員 総 部
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 体 育 会 体 操 学 校 運 動 部 の 推 移
運 動 部 名 明34 明40 大14 昭3 昭10 備 考
体 操 競 技 ○ ○ ○ ○ ○ 器械体操部 、高等器械部 とも称 さ
れた
射 撃 ○ ○ ○ ○
剣 道 ○ ○ ○ ○ ○ 撃剣部 とも称 された
弓 道 ○ ○ ○ ○ 弓術 部、大弓部 とも称された
ボ ー ト ○ 漕艇部 とも称 された
テ ニ ス ○ ○ ○ ○ 遊戯部 内に含 まれる ローンテニ
ス部 、庭球部 とも称 された
野 球 ○ ○ ○ 遊戯部 内に含まれる べ 一スボー
ル部 とも称 された
ラ グ ビ ー ○ ○ 遊 戯部 内に含 まれ る フー トボー
ル部 、ラ式蹴球部 とも称 された
サ ッ カ ー ○ ○ ○ ○ 遊戯部 内に含まれる フー トボー
ル部 、ア式蹴球部 とも称 された
ク リ ケ ッ ト ○ 遊 戯部 内に含まれる クリケ ッ ト
部 とも称 された
ロー ラー ス ケー ト ○ スケーテ ンギ練 習部 とも称された
自 転 車 ○
馬 術 ○ O ○ 馬術練 習部、乗 馬部 とも称 された
柔 道 ○ ○ ○ ○ ○ 柔術部 とも称 された
水 泳 ○ ○ ○ ○ 游泳部 とも称 された
卓 球 ○ ピンポン部 とも称 された
ダ ン ス ○ ○ ○ ○
陸 上 競 技 ○ ○ 競 技部 とも称 された
相 撲 ○ ○ 0 角 力部 とも称 された
バ レ ー ボ ー ル 0 0 ○ 排球部 、ヴ ァレーボール部 とも称
された
バ ス ケ ッ トボー ル ○ ○ O 篭球部 とも称 された
ス キ ー 0 ○
山 岳 ○ 登 山部 とも称 された
ホ ッ ケ ー ○ ○ ○
応 援 ○ ○
体 操 ○ ○ ○ ○ ○
明34… 模範体操場 における運動部活動
明40… 学生寮におけ る運動部活動
大14… 日本体育会体操学校体育研 究会会 則
昭3… 昭和2年 度卒業 アルバ ム(昭 和3年3月)






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ロド ゴ　 　 が タ ド ゴド ノィヨ ゆ ゴ セ
。.一'饗!驚藁藝嚢 一'擢 醸難 懇讃 補

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サて ぱ 　 ゆ ゆ
擬 ち霧 黎 勲:〈elll嫁礒1蜜 蜂 飢 滅 嫁 塗撫鍬 轡 曝
薩爆 」 ケ蕊1携 叢れ 演 櫓 丈厳 趣'忠 耀:・、e'・"lp織本
を…ずほ 轡#1壌 妥8… 轟1毒 ψ蓼奪携 蓬サ　縷
r飾ズ鷲 擶 象 乳奮 鵬 駕 漢薮 毒・駿 ・本 》 趨 裂峯灘
¢ 携5襲 ザ 麟 蒐 搬薄 覆 麟 建 姦乳^べ ・タ縫 罫欝
綴 鎌 奮舷 ・物 郷er:・鵡 亀礎 覧si働t蘇 磯
砿 建 ・董 養 率 愛 宏 穂 廟 綴 糟 ～灘 ヅ・;菱嫡
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